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The title of this thesis is "Coordinating Investigator Police and the Public 
Prosecutor in the control of corruption in Klaten District Court jurisdiction". 
With the formulation of the problem as follows: How to coordinate national police 
investigators and prosecutors in the control of corruption in the jurisdiction of the 
District Court of Klaten and whether obstacles in coordinating national police 
investigators and prosecutors in the control of corruption in the jurisdiction of the 
District Court of Klaten. This research is a normative legal research studies that 
focus on the provisions of the applicable legislation. Source of data in this study 
consisted of secondary data and primary data. 
Corruption regulated in Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 Year 
2001 on Corruption Eradication. The conclusion that the investigating police and 
the public prosecutor in conducting the control of corruption to coordinate start 
of the investigation by the investigators reported the results of investigations to 
the Attorney to circulate Notice of commencement of Investigation (SPDP), then if 
the investigation is completed Investigators give the case file to the Attorney as 
Public Prosecutor to make the indictment which was then immediately transferred 
to the Court. Investigators and prosecutors are expected always to coordinate 
more fully because corruption is a crime that is difficult pembuktiaannya. In 
addition, a National Police investigators and prosecutors who become designated 
as a public prosecutor must be a really expert in corruption cases as evidence in 
cases of corruption is difficult. Limitations tool to examine the evidence also 
become one of the obstacles in the completion of corruption 
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